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В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Спорт является неотъемлемой частью любого современного человека. Почти 
в каждой газете ежедневно можно обнаружить  спортивные отчеты и 
комментарии. Спортивный подъязык давно признан одним из важнейших 
ресурсов обогащения современного английского языка. 
Фразеологизация спортивных терминов и терминологических сочетаний в 
современном английском языке является закономерным процессом, 
обусловленным тем, что между профессионально-деловым функциональным 
стилем науки и общеупотребительным языком идет постоянный обмен 
элементами в связи с отсутствием жестких границ. При фразеологизации 
спортивное терминологическое словосочетание теряет свое первичное 
значение и приобретает новое метафорическое значение, связанное с 
терминологическим. Например: 
“Would you like to play softball?” – (Sainsbury's magazines – 15 December 2013: 
15). 
"On Wednesday's AC360, CNN's Anderson Cooper played softball questions at 
openly homosexual University of Michigan student body president Chris 
Armstrong". – (The Daily Territorial – 23 March 2014: 21).  
В первом случае термин play softball употребляется в своем первом, 
терминологическом, значении: 'an easier variation of  baseball played on a 
smaller pitch and with a larger ball’. Во втором примере, данная языковая 
единица употреблена в метафорическом значении: ‘to ask easy questions’. 
Современная когнитивистика рассматривает метафору как основную 
ментальную операцию, как способ познания, структурирования и объяснения 
мира. Человек не только «выражает свои мысли при помощи метафор, но и 
мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он 
живет» [1, c. 5]. 
При метафорическом процессе осуществляется закон экономии языковых 
средств. Н. Гудмен утверждает, что «метафора активно участвует в развитии 
знания, замещая устаревшие «естественные категории» новыми, 
позволяющими увидеть проблему в ином свете, представляя нам новые факты 
и новые миры» [2, c. 194]. Метафорическому использованию слова или 
выражения обязательно предшествует его использование в буквальном 
значении. Буквальное значение, несомненно, влияет на метафорическое 
значение. К примеру:  
“With limited resources, manager Jim Jefferies has done remarkably well to keep 
Falkirk in the big league.” – (The Daily Telegraph – 10 April 2013: 9). 
Under its music director, Michael Palmer, it sounded for the most part like a big-
league band, at home in a big-league setting" – (The New York Times – 11 February 
2014: 11). 
В данных примерах прослеживается влияние терминологического значения 
(‘A group of teams in a professional sport, especially baseball, competing for 
a championship at the highest level’) .на метафорическое (‘A very successful or 
important group’).  
Фразеологизацию спортивных терминов можно рассматривать как особый случай 
вторичной косвенной номинации, то есть «использования в акте номинации фонетического 
облика уже существующей единицы в качестве имени для нового обозначаемого» [4, c. 
337]. 
 Метафорическое переосмысление чаще всего происходит при 
использовании термина или терминологического словосочетания в новой 
языковой среде, отличной от его профессиональной среды. Именно поэтому, 
при изучении особенностей фразеологизмов спортивного происхождения 
было рассмотрено их функционирование в газетной публицистике, где  
языковая норма подвергается особенным подвижкам, ведущим к изменению в 
целом языковой системы. Как писал В.Г. Костомаров: «Можно говорить о 
газетном языке как целостной совокупности явлений, создающих языковую 
сторону газеты и в то же время газетную сторону языка» [3, c. 40]. 
Публицистический стиль в силу ряда своих функций является одной из 
основных сфер возникновения и наиболее интенсивным местом 
распространения многих языковых процессов, в том числе и метафоризации и 
фразеологизации терминов. Однако следует особо отметить, что иногда, 
будучи употреблённым в своей профессиональной сфере (в публицистике 
спортивного характера), термин использует свое второе, метафорическое 
значение, что в свою очередь создает эффект «игры слов»: 
“This race against the clock is of an intriguing length, 68 kilometers, perhaps a 
little too short for the top men in the discipline”. – (The Recorder – 5 May 2013: 
15). 
“Contre la montre Against the clock” - (The Recorder – 5 May 2013: 15). 
Оба примера взяты из спортивного обзора Channel 4 «Tour de France 92». В 
первом случае фразеологизм against the clock выступает в своем 
терминологическое значение: ‘to compete in sports in a timed event or against 
another competitor's time’, однако во втором примере можно увидеть 
метафорическое значение ‘to be in a hurry to meet a deadline or time for 
completion’.  Следует также отметить, что данный фразеологизм употребляется 
как в своем терминологическом значении (52,5%), так и в метафорическом 
(47,5%).  
Однако существуют фразеологизмы, которые почти полностью утратили своё 
терминологическое значение. Так, было найдено только семь примеров 
(31,8%) употребления фразеологизма big league в своём первом 
терминологическом значении (‘A group of teams in a professional sport, 
especially baseball, competing for a championship at the highest level’), в то время 
как его новое, метафорическое значение было зафиксировано в 15 (68,2%) 
примерах: 
“It was The Lost Boys, a lashing tongue-in-cheek tale of small town, rock’n’roll 
vampires who image-wise, at least, owed more to Guns N' Roses than Vincent Price, 
that brought Kiefer Sutherland into the movie worlds big league”. -  (UK: News 
International-Hachette – 17 June 2013). 
“XTree hopes this move will shove the company into the big league”. – (The 
Economist – 12 January 2014). 
В приведенной ниже таблице даются данные по использованию в газетной 
публицистике 10 фразеологизмов спортивного происхождения, на долю 
которого 65% всего употребления. 
            % 
ФЕ 
Употребление в 
терминологическом 
значении 
Употреблений в 
метафорическом 
значении 
against the clock 52,5 47,5 
big league 31,8 68,2 
bullseye 70,0 30,0 
dark horse 27,3 72,7 
1st inning 89,8 10,2 
fair shake 50,0 50,0 
grand slam 54,0 46,0 
to hold all the aces 11,3 88,7 
to be hooked on 29,1 70,9 
left field 10,9 89,1 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что в процессе 
перехода спортивных терминов и терминологических словосочетаний в 
экспрессивно-изобразительный ряд общенародного языка тесным образом 
взаимодействуют как собственно языковые, так и социальные факторы. 
 Рассмотрение функционирования фразеологизмов спортивного 
происхождения в современном английском языке в рамках 
публицистического стиля дает более адекватное представление о 
наблюдаемой тенденции в английском языке. 
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